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QUIMIOTERAPIA E TRATAMENTO ODONTOLÓGICO
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A quimioterapia é caracterizada pelo uso de substâncias químicas no tratamento de doenças causadas por agentes biológicos. É utilizada para destruir ou inibir as células cancerígenas até que não seja mais possível detectá-las no corpo do paciente, bem como controlar ou neutralizar o crescimento de células tumorais e, assim, impedir que o câncer reincida. O paciente receberá o tratamento quimioterápico de forma isolada ou combinado com radioterapia, cirurgia e outros procedimentos, dependendo do tipo do tumor, sua localização e o estágio da doença. 
Em razão da importância dos conteúdos relacionados aos cuidados necessários e específicos a esses pacientes, o Componente Curricular Paciente com Necessidades Especiais I, do Curso de Odontologia da Unoesc de Joaçaba, SC vem realizando desde 2010, junto aos acadêmicos da 8ª fase, a construção de referencial teórico sobre temáticas que digam respeito a aprendizados sobre Paciente Especial. Nos eventos Jornada e Semana Acadêmica do Curso de Odontologia, 
o material elaborado pelos acadêmicos é apresentado em Fórum Científico de Estudos em Paciente Especial onde são divulgados os resultados desenvolvidos pelas equipes sobre o tema escolhido no semestre, os quais são debatidos e discutidos entre todos os acadêmicos do 
Curso de Odontologia e diversos profissionais da área da saúde convidados. Essas discussões 
promovem a integração do futuro profissional de Odontologia junto a colegas de outras áreas da saúde, viabilizando a troca de experiências e estratégias em serviços de saúde que capacitem o acadêmico no exercício e na elaboração de planejamentos em saúde para atendimento odontológico a diferentes tipos populacionais. A construção de aprendizados teóricos 
científicos tem refletido positivamente na atuação clínica desses acadêmicos. A observação 
das manifestações bucais advindas dos tratamentos propostos possibilita que as complicações possam ser evitadas ou minimizadas sempre que a educação em saúde bucal e a humanização do atendimento odontológico forem observadas e praticadas em favor da qualidade de vida dessas pessoas. 
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